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Kedden, 1S96. november hó 8-án:
Opera 2 felvonásban. Szövegét és zenéjét irta: LEONCAVALLO R. Fordította: RADÓ ANTAL.
S Z E M É L Y E K :
Sllvlo, pór —
1-só I . ,
2-ik í legeny -
Egy asszony —
Egy leány
Dudások, mulatozók, legények, leányok stb.
Rubos Árpád. 
Unghváry Vilmos. 
Kiss Pál.
Kovács Fanni. 
Makrayná.
N edda (a színpadon Colombina),
komédiásnő — - — B. Ruzsinszki I.
Oanio (a színpadon P ag liaocio ),
a társaság feje — — — Bejczy György.
Tonio, a bamba, (a színpadon Taddeo ),
komédiás *— — — Békéssy Gyula.
P eppe (a színpadon Arlecohino)* komédiás Kállay Lujza.
Á darab Calabriában történik. Montaltó mellett, Nagy Boldogasszony napján. Idő: jelenkor, 1865. és 1870. között.
H ely á ra k : Földszinti és 1. emeleti páholy 9 korona (4 forint 50 krajczár). Családi páholy 12 korona 
(6 frt), II. em. páholy 6 korona (8 írt). I. rendű támlásszék az első négy sorban 2 korona 40 fillér (I frt 20 kr) 
11. r. támlásszék V—X. sorig 2 korona (1 frt). Ili. r. támlásszék XI—XIV. sorig 1 korona 60 fillér (80 kr) 
Emeleti zártszék a két első sorban 1 korona 20 fillér v60 kr), a többi sorokban l korona (50 kr). Földszinti 
állóhely 80 fillér (40 kr). Tanuló- és katona jegy a földszintre 60 fillér (30 kr). Karzat 40 fillér (20 kr).
Vasár- és ünnepnapokon 60 fillér (30 kr).
A m. t. előjegyzö közönség jegyeit az előadás napján déle lő tt 10 ó rá ig  tartja fenn a pénztáros. 
™" Jegyek d. e. 9 — 12, d. u. 3 —5-ig válthatók a színházi pénztárnál.
Esteli pénztár&yitás 6 órakor.
Holnap, 1896. november hó 4-én:
g>
Leoncavallo hírneves dalmüve.
M űsor: Csütörtökön: P ry  P á l. (angol vígjáték). Pénteken népelöadásul: B u d av ár bevétele.Szombaton: V igéozek. 
(énekes bohózat, njdonság itt először). Vasárnap délután, Vén bakkancsos és fia, a  huszár. Este: V igéozek.
« f á n o i i 9 ig a zg a tó .
&&*****, 1806. Nyomatott & H m  köunyvnyomdijáb&B.- 1105. (Bélyegátalány fizetve.)
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